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• PROYECTOS SUBSID IADO S EN LA CONVOCATORIA 1998
Comisión de Educación
• Jugándonos ante la d iversid ad  (la integración
DE NIÑOS Y JÓVENES CON DEFICIENCIAS) CON ALUMNOS 
DE ESCUELAS COMUNES
Director: Prof. Carlos Alberto Parenti
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .-
• V ideos documentales educativos "La Guerra  
de las Malvinas y su s  Protagonistas"
Director: Prof. Carlos José Giordano 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0
• R ie s g o  s o c ia l : d ia g n ó s t ic o , a t e n c ió n  y 
p r e v e n c ió n  en  el  B a r r io  M a l v in a s
Director: Dra. Amalia Eguía 
Prof. Marcelo Giles
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias Médicas 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Mo n t o  $  2 5 .0 0 0  .
IComisión de Infraestructura v Vivienda
• La música  en el Jardín  Maternal: un proyecto de
CAPACITACIÓN DOCENTE BASADO EN EL MODELO DE 
INTERACCIÓN CON ESTÍMULOS CONCORDANTES (MIEC)
Director: Prof. Alicia Malbrán 
Facultad de Bellas Artes
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0
Comisión de Salud Pública
• EMPRENDIMIENTO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA 
EN CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS 
DESTINADAS A SECTORES SOCIALES EN EXTREMO 
RIESGO DE DESEMPLEO
Director: Arq. Jorge Alberto Lombardi 
Arq. Carlos Cremaschi 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0
• Pro g ram a  integral de salu d  odontológica  
ESCOLAR 500 (P.I.S.0.E.500)
Director: Odont. Sergio Lazo 
Facultad de Odontología
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .
Comisión de Producción v Microemorendimientos
• La p r o d u c c ió n  de pla n ta s  f r u t a le s  de 
CALIDAD Y LA EXTENSIÓN APLICADA
Director: Ing. Agro. Susana Dessi 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .-
• M ic r o e m p r e n d im ie n t o s  de  t a ller es
CREATIVOS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN
Director: Prof. Daniel Añon Suárez 
Facultad de Bellas Artes
[lBKÍ1HMil.'ggaMi1fcMMI edio Ambiente
• Est rateg ias  para  la in t eg rac ió n  de la 
COMUNIDAD MBYÁ-GUARANÍ DE KAAGUY POTY 
(Valle del Cu ñ a p ir ú , Pro v in c ia  de M is io n e s )
EN PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN 
DE PARASITOSIS.
Director: Lie. Marta Crivos
Dra. Graciela Navone 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .
• Relevam iento  sa n it a r io  del  co m po nente
GRANJA DEL PROYECTO PRO-HUERTA ÁREA 
METROPOLITANA
Director: Dra. Cecilia Buscaglia 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Mo n t o $  1 0 .0 0 0  .- Mo n t o $  1 5 .0 0 0  .-
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• Evaluación  de la situ ac ió n  a m b ien t a l  u rbana
Y PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN COMUNITARIA 
MEDIOAMBIENTAL EN EL PARTIDO DE CAÑUELAS, 
Pro v in c ia  de B uenos A ir e s
Director: Dra. Leda Gíanuzzi 
Escuela Superior de Trabajo Social 
Facultad de Ciencias Exactas
Mo n t o  $  1 5 .0 0 0  .
• Fo rtalec im ien to  in st itu c io n al  del  área  de
GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA
Director: Prof. Tomás Grigera
Prof. Esteban Pérez Duhalde 
Prof. Marcelo Gaviño 
Facultad de Ciencias Económicas 
Facultad de Ingeniería
Mo n t o  $  1 5 .0 0 0  .-
• PROYECTOS ACREDITADOS EN LA CONVOCATORIA 1998
Area de Educación 7- Educación sanitaria  para el control, tratamiento
Y PREVENCIÓN DE LA PEDICULOSIS EN LOS PARTIDOS 
DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA.
1-Esc u ela , v io len c ia  y c o m u n id a d : d esarro llo
DE UNA EXPERIENCIA COMUNICACIONAL
Director: Prof. Jorge A. Huergo
Prof. María Belén Fernández 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
2-M uestra  Interactiva  ec o ló g ica : Una m u est ra
INTERACTIVA E ITINERANTE SOBRE EL HOMBRE 
Y SU AMBIENTE
Director: Prof. Jorge Luis Frangí 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
3-PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CUTÁNEO.
Director: Psic. Lilia E. Rossi Casé
Facultad de Flumanidades y Ciencias de la Educación
Director: Prof. Leonor Cristina Villalobos 
Prof. Ramiro Sarandon 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
Facultad de Ciencias Médicas
8-D ism inución  de la incidencia  y prevalencia del
CONSUMO DE TABACO EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR DE 
LA CIUDAD DE LA PLATA, COMO PREVENCIÓN DEL CÁNCER BUCAL.
Director: Dra. Zulema Casariego 
Facultad de Odontología
9-MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APREN­
DIZAJE A NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA DEL TEMA "EL SUELO 
Y SU DEGRADACIÓN" MEDIANTE TÉCNICAS AUDIOVISUALES.
Director: Ing. Agro. Jorge Lanfranco 
Ing. Agro. Mabel Vázquez 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
4-JÓVENES COMUNICADORES DE SALUD EN EL 
m u n ic ip io  de Ensenada
10-PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS Y DE APOYO
PEDAGÓGICO A NIÑOS PERTENECIENTES A SECTORES POPULARES
Director: Per. Cecilia Ceraso
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Director: Psic. Blanca Silvia Pena de Lescano 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
5-Pro du cc ió n  Art íst ica  y reflex ió n  conjunta
PARA LA LIBERTAD
Director: Prof. Daniel Añon Suárez 
Facultad de Bellas Artes
1 1-LA conducta  pr o so c ial  n e c e sa r ia  en los
FUTUROS FORMADORES
Director: Prof. Diana Berisso
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
1 2-La Educación de la voz como agente de desarrollo
6-ClENCIA POR CORREO CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CREACIÓN MUSICAL
Director: Prof. Alberto Castro Director: Claudia Delia Mauleo
Facultad de Ciencias Exactas Facultad de Bellas Artes
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10-Prevalenc ia  de las e n f e r m e d a d es  g in g iv o
PERIODONTALES EN NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE UNA 
ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE LA PLATA.
1-PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VULNERABILIDAD 
DEL ESTRÉS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.
Directora: Dra. María del Carmen Capece 
Facultad de Odontología
Director: Psíc. Helena Lunazzi de Jubany
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 11 - Construyendo  estrateg ias junto a la co m u n idad
PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
2-PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE ASPECTOS RELACIO­
NADOS CON LAS PRINCIPALES ZOONOSIS Y 
ENFERMEDADES EMERGENTES QUE AFECTAN A LA 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Director: Dr. Néstor Stanchi 
Facultad de Ciencias Veterinarias
3-lMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE PREVENCIÓN DEL 
INFARTO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Director: Dr. Marcelo Tavela 
Dr. Alberto Ricart
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
4-Enfermedades respiratorias producidas por
ESPECIE ASPERGILIUS
Director: Dr. Hugo Reinoso 
Facultad de Ciencias Veterinarias
5-La Pro blem át ica  del d e se m p le o  d esd e  la 
PERSPECTIVA DEL ACTOR SOCIAL
Director: Lie. Antonio López
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
6-DESARROLLO de un modelo  se r v ic io  de prom oción  
DEL DESARROLLO INFANTIL
Directora: Psic. Isabel Folegotto
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Director: Dr. Horecio Pracilio 
Facultad de Ciencias Médicas
12-CREACIÓN DE UN CENTRO DE ASESORÍA Y CONSULTA 
SOBRE LOS PROBLEMAS FAMILIARES
Director: Prof. Rolando Hugo Karothy
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Area de Producción v Microemorendimientos
1-Pro ducció n  de a c e ites  ese n c ia le s  y h ie r b a s
AROMÁTICAS DESHIDRATADAS COMO ALTERNATIVA
Ag r o in d u st r ia l
Director : Ing. Agro. Jorge Ringuelet 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
2-La Rad io  co m o  m e d io  educativo  en el ám bito  
r u r a l : Pro g r am a  ra d ia l  "El Cam po  y su  Gente"
Director : Ing. Agr. Dardo Sellis 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
3-Capacitación, entrenam iento  y desarro llo  m ic r o , 
Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) 
QUÍMICA DE BASE CIENTÍFICA-TECNOLÓGICA
Director: Jorge Ronco 
Facultad de Ciencias Exactas 
Facultad de Ingeniería
7-ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN EL ÁREA RURAL DE 
AMBATO, Catamarca
4-Reactivación  del  v in o  de la costa  en  B e r is s o : 
La reva lo r iza c ió n  de una act iv id ad  centen aria  
EN LAS PUERTAS DEL SIGLO XXI
Director: Odont. Elba Abilleira Director: Roberto Ringuelet
Facultad de Odontología Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
8-ZOONOSIS URBANA CARACTERIZACIÓN ZONAL 
Y EDUCACIÓN
Director: Dra. Cecilia Di Lorenzo 
Facultad de Ciencias Veterinarias
9-CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL 3ER. CICLO E.G.B.
EN NUEVOS PROBLEMAS DE LA SALUD INFANTO JUVENIL
Director: Prof. Dr. Roberto Mateos 
Facultad de Ciencias Médicas
5-LA DISCRIMINACIÓN Y EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DE UNA ACTITUD 
CIUDADANA Y MILITANTE
Director: Prof. María Teresa Pérez 
Facultad de Bellas Artes
6- Guía  d ig ital  La Plata
Director: D.C.V. Gabriela Naranjo 
Facultad de Bellas Artes
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7-Recuperar la memoria, recuperar la alegría lArea de Infraestructura y Vivienda
Director: Lie. Abelardo Oscar Martínez 
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Flumanidades y Ciencias de la Educación 1-V iv ie n d a  espo n tánea , c iu dad  y a rq u itectu ra .
Director: Arq. Jorge Togneri
Arq. Carlos Barbachan
8-SERVICIO de in fo rm ac ió n  c o m u n ita r ia  en  LÍNEA Facultad de Arquitectura y Urbanismo________________________
PARA LOS VECINOS DE LOS BARRIOS PERIFÉRICOS
del  Gran  la Plata
Director: Prof. María Rosa Pisarello 2-Aporte s is t Ém ic o  a la co n st ru c c ió n  a s ist id a
Facultad de Flumanidades y Ciencias de la Educación
_ _ _ _ Di rector:  Arq. Claudio Luís Fernández
Arq. Jorge Mario Glanivello 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Area Bienestar Social
Area Ecología y Medio Ambiente
1-Aporte s ist e m ic o  a la co n stru cc ió n  a s ist id a
Director: Arq. Claudio Luis Fernández 
Arq. Claudio Mario Giavanello 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
1 -El d et er io ro  a m b ien ta l  y la c r is is  de la 
b io d iv e r s id a d : Una e x p e r ie n c ia  de educac ión  
NO FORMAL EN EL ZOOLÓGICO DE LA PLATA
Director: Dr. Jorge Víctor Crisci
2-SlSTEMA PARA EQUIPAMIENTOS DE VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS
Director: Prof. Eduardo Pascal 
Facultad de Bellas Artes
3-ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN BARRIOS 
CARENCIADOS
Director: Abog. María Monserrat La Palma 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
2-EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL URBANA Y 
PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN COMUNITARIA
M e d io a m b ie n t a l  en el par t ido  de Cañuelas 
p c ia . De B u eno s  A ir e s
Director: Dra. Leda Gianuzzi 
Escuela Superior de Trabajo Social 
Facultad de Ciencias Exactas
4-PROGRAMA para  la ef ic ie n t iza c ió n  de po lít icas  
pu bl ica s  en  V illa Gessel l
Director: Lie. Jorge Vujosevich 
Lie. Jorge Sbatella
Facultad de Flumanidades y Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias Económicas 
Escuela Superior de Trabajo Social
5-Ju n ín , Tu r ism o  y c r ec im ien t o . Una respu esta
MULTI MEDIÁTICA
Director: Lie. Carlos Alberto Vallina
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
3-Relevam iento  del  arbo lad o  u r b a n o : Planteo de 
Ob jet iv o s, pr o g ram ac ió n  de a c t iv id a d e s ,
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Director: Prof. Jorge Luis Márqulna 
Prof. Raúl Marcos Marlats 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
4-Pa t r im o n io  u r ba n o : la p e rcepc ió n  s e n s ib l e  a la
PROTECCIÓN LEGAL
Director: Lie. Ana María Báez
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
6-Red e s  so c ia les  para  la pr ev en c ió n  de la
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
5-DlAGNÓSTICO DE RECURSOS TURÍSTICOS: VALORACIÓN 
Y EVALUACIÓN DEL PAISAJE RIBEREÑO DE ENSENADA, 
COMO BASE DE UN PROGRAMA MUNICIPAL DE 
RECUPERACIÓN PAISAJISTA
Director: Lie. Susana Malacalza Director: Prof. Rafael Boggio Ronceros
Escuela Superior de Trabajo Social Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
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6-Programa para un mejoramiento  ambiental: 
Ber isso , espacios abiertos de uso social recreativo
Director: Arq. Viviana Sehaposnik 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Facultad de Ciencias Exactas 
Facultad Regional La Plata
8-Opt im iza c ió n  del  r e c o r r id o  de p r o g ra m a s  de 
RECICLAJE QUE LLEVA A CABO LA UNIDAD EJECUTORA 
R ec o nstru cció n  del  Gran B u eno s  A ir e s , 
la Co o rd in ac ió n  Eco lóg ica  Area  M etropolitana  
S o c ied ad  del  Estado  y cada M u n ic ipa l id a d  del 
Gran  B u enos A ir e s  a d h e r id a .
Director: Ing. Carlos Pezzani
7-Replanteo de espa c io s  p ú b l ic o s . Facultad de Ingeniería
Rec o n stru ir  un espa c io  para  la c o m u n id a d
Director: D.C.V. María de las Mercedes Filpe 
Facultad de Bellas Artes 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
• PROYECTOS SUBSID IADOS EN LA CONVOCATORIA 1999
-R evalo rizac ió n  del Pa t r im o n io  Cultural del 
Part ido  de Punta Ind io
Directores: Lie. María de las Mercedes Pérez Peroni 
Lie. María Clara Paleo 
Facultad de Ciencias Naturales.
Mo n t o  $  7 . 5 0 0
-Capacitación de alumnos graduados y productores
DESDE UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
FORMAL DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CARNES.
Director: Dr. Andrés Baldo 
Facultad de Ciencias Veterinarias.
Mo n t o  $ 1 0 .0 0 0  .-
-Am b ien te  m u lt im ed ial  interactivo  para  a n á l is is
VOCACIONAL Y ENTRENAMIENTO INICIAL EN INFORMÁTICA
Directores: Lie. María Cristina Madoz 
Cal. Cient. Gladys Gorda 
Facultad de Informática
Mo n t o  $  3 . 5 0 0  .-
-Eco ló g ica : Una m u est ra  interactiva  e it inerante
SOBRE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE
Director: Dr. Jorge Luis Frangi 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
Facultad de Ciencias Naturales
Mo n t o  $  1 5 .0 0 0  .-
-Ela b o ra c ió n , pro du cc ió n  y d if u s ió n  de una
REVISTA COMO ESPACIO EDUCATIVO FORMAL DE 
TRANSFERENCIA DE INVESTIGACIONES VINCULADAS A LA 
CALIDAD DE VIDA URBANA EN LA REGIÓN DE LA PLATA.
Director: Prof. Roberto Rollie 
Facultad de Bellas Artes
MONTO $  1 0 .0 0 0  .-
IComisión de Salud Pública
-Un c o m p r o m iso  con la rea l id a d
Director: Dr. José María Paganini 
Facultad de Ciencias Médicas
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .
-Atención  odontológica  en el área  ru ral  urbana
DE LA COMUNIDAD DE AMBATO, CATAMARCA.
Director: Odont. Elba Abilleira 
Facultad de Odontología
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .
-Fo r m a c ió n  de ag entes  m u lt ipl ic a d o r e s  para  la
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, CONSUMO DE 
DROGAS Y VIH/SIDA
Director: Prof. Jorge Vujocevich
Facultad de Flumanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Médicas
Mo n t o  $  1 3 .9 0 0  .-
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Comisión de Comunicación -Pa t r im o n io  u r ba n o , de la p e rcepc ió n  s e n s ib l e  a
LA PROTECCIÓN LEGAL
-LA DISCRIMINACIÓN Y EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN EL DESARROLLO DE 
UNA ACTITUD CIUDADANA CRÍTICA Y MILITANTE.
Director: Prof. María Teresa Pérez
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Mo n t o  $  1 2 .5 0 0  .-
Director: Dra. Ana Lía Báez
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Mo n t o  $  2 0 .0 0 0  .
-JÓVENES COM UN IC ADOR ES DE SALUD EN EL MUNICIPIO
de En se n a d a .
Comisión de Producción v Microemorendimient
Director: Lie. Cecilia Ceraso -Pro ducció n  de a ce ites  ese n c ia le s  y h ie r b a s
Facultad de Periodismo y Comunicación Social AROMÁTICAS DESHIDRATADAS COMO ALTERNATIVA
AGROINDUSTRIAL
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .-
- — — ^ Director: Prof. Jorge Ringuelet
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
MONTO $  1 0 .0 0 0  .-
Comisión de Ecoloaía v Medio Ambiente
-Recuperación  de su elo s  en a m b ien t es  deg radado s  
del Partido  de Varela
Director: Ing. Agro. Alejandro Aragón 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
Facultad de Ciencias Naturales
Mo n t o  $  1 5 .0 0 0  .
-Impacto  Am b ien ta l  pr o d u c id o  por r e s id u o s  
pu ntu ales: p ila s  y bat er ías
Director: Dr. Walter Triaca 
Facultad de Ciencias Exactas
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .-
-D is m in u c ió n  de la co n tam in ac ió n  de los c u r so s
DE AGUAS A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE 
EFLUENTES INDUSTRIALES
Director: Dra. Noemí Zariztky 
Facultad de Ingeniería
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .
-El d et er io ro  a m b ien t a l  y la b io d iv e r s id a d : 
Zoológico  de La Plata
Director: Dr. Jorge Crisci 
Facultad de Ciencias Naturales.
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .
-Tra n sfer e n c ia  tecno lóg ica  de un s is t e m a  de
PRODUCCIÓN PORCINA A CAMPO EN EL PARTIDO 
DE CHASCOMÚS.
Directores: Dra.Liliana Lagreca
Dr. Eduardo Marotta 
Facultad de Ciencias Veterinarias
MONTO $ 2 .9 4 8  .-
-D esarro llo  y cultivo  del  a rr o z  en la Pro vin c ia  
de B u enos A ir e s
Director: Ing. Agro. Leopoldo Génova 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .-
"omisión de Infraestructura y Vivienda
-MÓDULO SANITARIO AUTOCONSTRUIBLE CON PROVISIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA CALIENTE SOLAR Y 
TRATAMIENTO CLOACAL POR BIODIGESTIÓN PARA 
COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS
Director: Arq. Elias Rosenfeld 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Facultad de Ciencias Médicas
Mo n t o  $  1 5 .0 0 0  .-
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IComisión de Bienestar Socialraí R m u
-Pro gram a  de pr ev en c ió n  del  cán cer  cutáneo
Director: Psic. Lilia Rossi Cassé
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Médicas
M o n t o  $ 15 .000
-Fo r m ac ió n  y perfec c io n am ien t o  de r e c u r so s  
HUMANOS EN EL I.O.M.A.
Director: Prof. Gilda Mancuso 
Facultad de Ciencias Económicas
M o n t o  $  9 .3 0 0  .-
-Encuentro  y capacitación  en o r g a n iza c io n es
INTERMEDIAS DEL PARTIDO DE LA PLATA
Director: Prof. Jorge A. Sotelo Maciel 
Escuela Superior de Trabajo Social
Mo n t o  $  10 .000  .-
-LOS COLORES DE LOS DERECHOS. LA EXPRESIÓN 
COLECTIVA PARA EL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR 
SOCIAL EN POBLACIONES ADOLESCENTES EN RIESGO 
O EXCLUSIÓN SOCIAL
Director : Lie. Cristina Terzagui 
Psi. Enrique Fidalgo 
Facultad de Bellas Artes 
Escuela de Trabajo Social
MONTO $ 15 .000  .-
-Desarro llo  hum ano  y pr ev en c ió n  del  conflicto  
so c ia l
Director: Psic. Juan Carlos Domínguez Lostaló 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
MONTO $ 15 .000  .
• PROYECTOS ACREDITADOS EN LA CONVOCATORIA 1999
Area Educación 5- LA conducta  p r o -so c ia l  n e c e sa r ia  en los
FUTUROS FORMADORES
1-Apoyo y se g u im ien t o  de alu m n o s  de EGB con Director: Prof. Diana Berísso
DIFICULTADES en el a pr en d iza je  DE Lengua  Y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Matemáticas
Director: Prof. Julia Silver
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación_______________________________ 6-MULTlMEDIA y edu cac ió n
Director: Prof. A. Nigri
2-DlSEÑo Y DIFUSIÓN de módulos interactivos Facultad de Bellas Artes
PARA LA ENSEÑANZA DE FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA ANIMAL
Director: Dra. Cristina Alonso
Facultad de Ciencias Veterinarias 7-EDUCACIÓN HACIA LA HISTORIA DE LA REGIÓN A
TRAVÉS DEL MUSEO FUERTE BARRAGÁN
3-Desarro llo  e IMPLEMENTACIÓN DE un CURSO a Director: Dra. Alicia Castro
DISTANCIA, MODALIDAD SEMI-p r e se n c ia l  DE Facultad de Ciencias Exactas
AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA SUSTENTABLE
Director: Ing. Agro. Santiago Sarandon
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales__________________________________________  8-DlSEÑO MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE ARTE
, Director: Dis. Ind. Gra. Cuenca
4-Estrateg ias  DE EDUCACION NO form al para  EL Facultad de Bellas Artes
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
b a r r io s  General  Mo sco n i y V illa  Alb in o  
de Ensenada
------------------------------------------------------------------------- 9-Bellas Artes va a la escuela
Director: Dra. M.C.Di Gregori ------------------------------------
Facultad de Bellas Artes Director: Prof. Carlos Cozze
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación_______________________________  Facultad de Bellas Artes________________
10-Salud Pú blica  y m ejo ram ien t o  de la cal idad  
de v id a . D ifu s ió n  de la sin to m ato lo g ìa  de la 
F ib r o s is  Qu íst ica
Area Comunicación
Director: Lie. S. Pires Mateus 
Facultad de Bellas Artes
1-Ba su ra  que no es  b a s u r a . Pro g r a m a  de
CONCI ENTI ZAC IÓN SOCIAL
1 1- ZOONOSIS URBANA, PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
APLICADA A LA REALIDAD EPIDEMIOLÓGICA Y 
ESTRUCTURAL DE LA ZONA
Director: Prof. Gabriel Lamanna 
Prof. Flavio Mamini
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Director: Dra. Cecilia Di Lorenzo
Facultad de Ciencias Veterinarias 2-FOTOMEMORlA
Director: Prof. Walter Miceli
12-Tutela ju r íd ic a  del  Pa t r im o n io  Cultural, Facultad de Periodismo y Comunicación Social
SU COMPILACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN
Director: Dra. Liliana Zendri 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 3-DlSEÑO DE UN MÓDULO DE ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN ARTÍSTICA INFANTIL
Director: Lie. María de los Angeles Rueda
1 3-SlSTEMA INTERACTIVO DE ENTRENAMIENTO EN pacu|tad de Be||gs Artes
LECTO-ESCRITURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA 1
Y SECUNDARIA
Director: Dr. Raúl Pessaq 4-DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIMEDIALES
Facultad de Informática____________________________________________________________  para  la v in cu lac ió n  in st itu c io n al
Director: Prof. Carlos Giordano
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Area Salud Pública
1-Evaluación  del grado  de exp o sic ió n  a metales
PESADOS EN INDIVIDUOS EXPUESTOS DE LA PROVINCIA
de B uenos A ir es
Director: Dra. Leda Gianuzzi
Dra. Carlos Della Vedova 
Facultad de Ciencias Exactas
2-Preven c ió n  y tratam iento  de la v u ln e r a b il id a d
EN LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA
Director: Prof. Liliana Lunazzi
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Médicas
5-EVALUACIÓN DE ENLACES EN INTERNET
Director: Lie. Javier Diaz 
Facultad de Informática
6-Boletín  info rm at ivo  para  alu m no s  
"Ab r ie n d o  Tr a n q u er a s"
Director: Ing. Agro. Guillermo Hang
F a c u lt^ ^ C ie n c ia s^ ^ ^ ^ i^ lX ^ l^ ^ l
7-B ib l io m ó v il  Euforión  Un desarro llo  multim edial
Director: Prof. Carlos Vallina 
Facultad de Bellas Artes
3-Educación  sa n it a r ia  para  el control  de
MOSQUITOS, JEJENES Y PIOJOS
Director: Dra. María del Carmen Coscaron 
Dra. Alda González 
Facultad de Ciencias Naturales
8-Pro g r am a  de capacitación  para  pro du cto res  de
RADIOS COMUNITARIAS Y CIUDADANAS
Director: Lie. Claudia Villamayor
Facultad de Periodismo y comunicación Social
4-M ejo ram iento  de la cal idad  de v id a . Taller
CREATIVO PARA LA REARTICULACIÓN SOCIAL
Director: Lie. Daniel Añón Suarez 
Facultad de Bellas Artes 
Escuela de Trabajo social
Facultad de Humanidades y Ciencias de La Educación
9-Ca l e id o sc o p io , o b ser va t o r io  de no t ic ias so b r e
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA 
Y JUVENTUD
Director: Prof. Laura Taffetani
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
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lArea de Capacitación de Recursos Humanos10-lNTEGRAClÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
LOCAL Y CIENTÍFICO ACERCA DEL MEDIO NATURAL.
Valle del Cu ñ a p ir ú , M is io n e s
Director: Prof. Marta Crivos 
Facultad de Ciencias Naturales
1 1 -El d eter io ro  a m b ien t a l  y la c r is is  de la
BIODIVERS1DAD, UNA EXPERIENCIA NO FORMAL EN 
EL ZOOLÓGICO DE LA PLATA
1-Calidad  de Leche
Director: Ing. Elisa Miceli 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Director: Prof. Gustavo Delucchi 
Facultad de Ciencias Naturales
1 2-DlAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y SUGERENCIA DEL
MANEJO DEL PRINCIPAL AFLUENTE ARROYO TOTORAL
de la Laguna  S an M ig u el  del  Monte
2-Em p r e n d im ie n t o s  en el nuevo  m ile n io
Director: Prof. Enrico Panzoni 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Facultad de Ciencias Económicas
Director: Dr. Néstor Gabellone 
Dra. María Claps 
Facultad de Ciencias Naturales
13-LOS PECES DEL RÍO DE LA PLATA COMO 
BIOINDICADORES DEL ESTRÉS AMBIENTAL
Director: Dr. Eduardo Gimeneo 
Facultad de Ciencias Veterinarias
3-RECONVERSIÓN pro du ct iva  y GESTIÓN DE 
MICROEMPREND1MIENTOS
Director: Prof. Margarita Romano Yalour 
Facultad de Flumanidades y Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias Económicas 
Facultad de Ciencias Jurídicas
Area de Infraestructura v Vivienda
4-DlFUSIÓN DE NUEVOS CULTIVARES DE ARROZ EN LA 
ZONA TRADICIONAL EN LA CUENCA DEL SALADO
1 -LA PREVISIÓN Y CONCIENTIZAC1ÓN DEL FENÓMENO -----------------------------------------------------------------------
de CRECIMIENTO u rbano  EN la r eg ió n  de La Plata, Director: Ing. Alfonso Vidal
B e r is s o  y Ensenada  Facultachj^|encia^2J¡¿¿í^^°í£stales^^_^^_^^^_
Director: Arq. Eduardo Crivos 
Arq. Orlando Sturlese
Facultad de Arquitectura y Urbanismo_____________________________________________
2-Talleres  de g ru po s  c r ea t iv o s, recrea t iv o s  y de 
CAPACITACIÓN. EL ARTE COMO LUGAR DE ENCUENTRO 
PARA DISFRUTAR.
Director: Prof. Añón Suarez 
Facultad de Bellas Artes
5-Her r a m ien t a s  de edu cac ió n  a d ista n c ia  para
ASESOR AMIENTO, DESARROLLO Y GERENC1 AMIENTO 
DE PYMES
Director: Prof. Ornar Iglesias 
Prof. Hugo Ramón 
Facultad de Informática
wwf;
• PROYECTOS SUBSID IADOS EN LA CONVOCATORIA 2000
Comisión de Educación IComisión de Capacitación de Recursos Humanos
-Pro g r am a  de capacitación  para  jó venes
EMPRENDEDORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA
de B u enos A ir e s .
Director: Ing. Agro. Guillermo Miguel Hang.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Mo n t o  $  9 .0 0 0  .-
-Abo rdaje  in t e r d isc ip l in a r io  para  la pr o m o c ió n
DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 
FAMILIAS DE RIESGO EN EL BARRIO MALVINAS
Director: Prof. Manuela González 
Prof. Julia Silber 
Prof. Horacio Pracilio
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Ciencias Naturales
Escuela Superior de Trabajo Social
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Mo n t o  $  2 5 .0 0 0  .-
- In co rpo rac ió n  de la pr o blem át ic a  a m b ien t a l  y
DE LA AGRICULTURA SUSTENTABLE EN LAS ESCUELAS 
AGROPECUARIAS DE ENSEÑANZA MEDIA DE LA
Pro v in c ia  de B u enos A ir e s
Director: Ing. Agro. Santiago Sarandon 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Mo n t o  $  8 . 8 0 0  .-
-Calidad  de lech e . Capacitació n  de Capac itado res
Director: Ing. Agro. Miceli Elisa 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
Facultad de Ciencias Veterinarias
Mo n t o  $  1 5 .0 0 0  .-
IComisión de Producción y Microemprendimientos
Comisión de Salud Pública
-Electro est im u lac ió n  func io nal, d esa rro llo  del  
eq u ipam ien to
Director: Prof. Dr. Guillermo Paus 
Facultad de Ingeniería
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .-
-As ist e n c ia  técn ica  y capacitación  a los 
M u n ic ip io s  del  Consejo  de d esa rro llo  del 
Noro este  de la Pro v in c ia  de  Bu eno s  A ir e s  
(CO.DE.NO.BA.) EN LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN 
Empleo  y p r o g r a m a s  S o c iales
Director: Maria Josefa Suarez
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Mo n t o  $  1 5 .0 0 0  .-
Comisión de Comunicación y Diseño
-R elevam iento  y d iag n ó st ico  de la s itu a c ió n  de
CONSERVACIÓN DE RIESGO Y DETERIORO DEL
Pa t r im o n io  H istó r ic o  Cultural de la C iu dad  
de La Plata
Director: Prof. Roberto Oscar Rollie 
Facultad de Bellas Artes
MONTO $  1 0 .0 0 0  .
IComisión de Infraestructura y Vivienda
-Pro puesta  de o p t im iza c ió n  Esp a c ia l  urbana  para
EL DESARROLLO DE UNA MOVILIDAD SALUDABLE 
EN LA REGIÓN
Director: Arq. Emilio Sessa 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
MONTO $  1 0 .0 0 0
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Comisión de Bienestar Social IComisión de Ecología v Medio Ambiente
-Esp a c io s  de encuentro , pr o m o c ió n  del
MEJORAMIENTO Y DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS 
DE ACTIVIDADES Y DE CAPACITACIÓN EN BARRIOS DE
los Part ido s  de La Plata y Ca ñ u ela s, Pro v in c ia  
de B uenos A ir e s .
Director: Lie. Virginia Ceirano 
Dra. Alicia Castro 
Facultad de Bellas Artes 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Facultad de Ciencias Exactas 
Escuela Superior de Trabajo Social
Mo n t o  $  2 5 .0 0 0  .
-Co n su m o  de pe c es  del  R ío de La Plata
ASESOR AMIENTO Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE RIESGOS 
PARA LA SALUD HUMANA
Director: Dr. Juan Carlos Colombo 
Facultad de Ciencias Naturales
Mo n t o  $  1 0 .0 0 0  .
• PROYECTOS ACREDITADOS EN LA CONVOCATORIA 2000
Area Educación
1-M ejora de la Calidad  de v ida  en adultos mayores
Director: Prof. Dr. Alberto Ricat
Prof. Dr. Florado Pracilio 
Prof. Ps. Graciela Petriz
Facultad de Flumanidades y Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias Médicas
2-Educación  hacia  la H ist o r ia  de la reg ió n  a 
TRAVÉS DEL MUSEO FUERTE BARRAGÁN
Director: Dra. Alicia Castro
Dr. Carlos García Canal
Red de Museos de las Siguientes Facultades: Ciencias Exactas
Ciencias Astronómicas 
Ciencias Naturales
____________________________________________ Ciencias Médicas
3-Jo rnadas Art íst ico  recreat iv as
Director: Prof. Lucía Gayol
Facultad de Flumanidades y Ciencias de la Educación
4-"Educación  para  la salu d  bucal  en una
COMUNIDAD CERRADA ISLA MONTE PAULINO- CIUDAD
de En sen ad a ."
Director: Prof. Dra. Sonia Tosti 
Facultad de Odontología
6-"Taller  de plást ica  con o r ien t ac ió n  g rabado  y
ARTE IMPRESO. DESARROLLAR LA RELACIÓN ENTRE 
EXPRESIÓN Y PRODUCCIÓN"
Director: Prof. Julio Muñeza 
Facultad de Bellas Artes
7-"L0S BARRIOS PLATENSES: SU IDENTIDAD CULTURAL"
Director: Lie. Ménica Caballero
Lie. Susana Pires Mateus 
Facultad de Bellas Artes___________
8-" LA SALUD PÚBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
de v id a . D ifu s ió n  de  la sinto m ato lo g ìa  de la 
Fib r o s is  Qu íst ic a  co m o  acc ió n  pr ev en t iva "
Director: Lie. Susana Pires Mateus 
Lie. Daniel Pires Mateus 
Dr. Mario Rentería 
Facultad de Bellas Artes 
Facultad de Ciencias Médicas
9-"La edu cac ión  de la voz co m o  agente de
DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
CREACIÓN MUSICAL"
Director: Prof. Claudia Mauleón 
Facultad de Bellas Artes________
5-"LA INTEGRACIÓN DE LA DISCIPLINA TURÍSTICA,
LA EDUCACIÓN Y LA COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO 
DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA REGIÓN "
Director: Lie. Carlos E. Gutiérrez 
Facultad de Ciencias Económicas
10-"Tutela Ju r íd ic a  del  Pa t r im o n io  Cultural: 
SU COMPILACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN."
Director: Abog. Liliana Zendri 
Lie. Ana Lía Báez
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Facultad de Bellas Artes._________________
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lArea Salud Pública
1-"Rol farm acéutico  en cen tro s  de atención  
PRIMARIA DE SALUD"
Director: Dr. Pablo Lufrano 
Facultad de Ciencias Exactas
2- Desarro llo  de una ba se  de datos para
TRANSPLANTES RENALES
Director: Dr. Jorge Raimondi 
Facultad de Ciencias Médicas
9-"DlAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA
ECHINOCOCCOSIS/ H1DATIDOSIS EN PERROS Y OVINOS
de la Repú bl ic a  Arg en t in a "
Director: Prof. Leonora Kozubsky 
Facultad de Ciencias Exactas
10-"An á l is is  de ensayo s  se r o l ó g ic o s  para  el
ESTUDIO POBLACIONAL DE ENFERMEDADES 
CELÍACAS EN ADULTOS"
Director: Prof. Dr. María Cristina Añón 
Prof. Dr. Carlos Alberto Fossati 
Prof. Dr. Juan Carlos Gómez 
Facultad de Ciencias Exactas
3-"Proyecto  para  elabo rac ió n  de m e d io s  de
COMUNICACIÓN PARA EDUCACIÓN EN SALUD 1 1-"CRECIMIENTO FAMILIAR A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
ODONTOLÓGICA" PARA LA SALUD"
Director: Prof. Odont. Sergio Daniel Lazo Director: Prof. Dra. Cleyde Mabel Tozi
Facultad de Ciencias Médicas________
4-"PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ORIENTACIÓN
ps ic o ló g ica  D ir ec c ió n  de S alud  de la U.N.L.P"
Director: Lie. Graziela Napolitano 
Faculta^jJe^Humanidade^C^
12-"PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
ENDOVASCULAR EN UNA COMUNIDAD"
Director: Prof. Dr. Alfredo Carbajal 
Facultad de Ciencias Médicas 
Faeultai^kJHumamdac^
5-"Det ecc ió n , se g u im ie n t o  y control de la
HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA COMUNIDAD"
Director: Prof. Dra. Perla M. de Buschiazzo 
Prof. Emilio C. Cermignani 
Facultad de Ciencias Médicas
1 3-"VlOLENCIA FAMILIAR: UN ABORDAJE INTEGRAL 
DESDE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
EN SALUD"
Director: Prof. Dr. Leopoldo Acuña 
Facultad de Ciencias Médicas
6-"ATENClÓN PRIMARIA EN SALUD BUCAL EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE INSTITUTOS DEPENDIENTES DE LA
D ir ec c ió n  Pr o v in c ia l  de As ist e n c ia  a la Infancia  
Y A LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE LA PLATA"
Director: Prof. Dra. Ethel Mosconi 
Prof. Dra. Diana Bonacina 
Prof. Dra. Beatriz Pólvora 
Facultad de Odontología___________
14-"EDUCANDO PARA LA LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD"
Director: Prof. Dr. Florado Pracilio 
Prof. Dra. Mónica Padró 
Facultad de Ciencias Médicas 
Facultad de Ciencias Naturales
7-"Gen erac ió n  de in ic ia t iv a s  de escu elas
SALUDABLES"
Director: Lie. Mario Virgolini 
Facultad de Ciencias Médicas
15-"MÁS VIDA A LOS AÑOS"
Director: Prof. Dr. Horacio Pracilio 
Prof. Dr. Alberto Ricat 
Facultad de Ciencias Médicas
8-"DlAGNÓSTICO DE ALERGIA AL LÁTEX NATURAL EN LA 
POBLACIÓN GENERAL Y EN ESPECIAL EN LOS GRUPOS 
DE RIESGO. CARACTERIZACIÓN DE LA ALERGENICIDAD 
DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS A PARTIR DEL LÁTEX"
Director: Dr. Carlos Alberto Fossati 
Facultad de Ciencias Exactas
16-"lNCIDENCIA DEL CONSUMO DE TABACO EN LA SALUD 
BUCAL Y GENERAL DE UNA POBLACIÓN ESCOLAR 
COMPRENDIDA ENTRE 8 Y 13 AÑOS EN LA CIUDAD DE
La plata, entre los años 1999 y 2000"
Director: Dra. Zulema Casariego 
Facultad de Odontología
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1 7-"Educación  y d iag n ò st ico  preco z  en g er o n t es " 3- Recu perac ió n  del  Teatro  Estrada  para  la
------------------------------------------------------------------------  COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE TANDIL
Director: Dra. Zulema Casariego ----------------------------------------------------
F a c u lt a d d e O d o n to lo q ía ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  Director: Prof. Martelli Hugo
v. Facultad de Bellas Artes
18- Detección  y pr ev en c ió n  de las en fe r m e d a d es
GINGIVO PERIODONTALES EN NIÑOS EN EDAD 
ESCOLAR DE UNA ZONA RURAL DE LA CIUDAD 
de La Plata
Director: Dra. Capece María 
£acuh ¡^cHe_Odontoloc£^^^
Area Comunicación
1 -Los C iego s
4-ESTUDIO DEL AIRE ATRAPADO EN LOS ACUEDUCTOS
Director: Prof. Felipe Borelli 
Facultad de Odontología
5-Info rm at izac ió n  de los p r o c eso s  y se r v ic io s
PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
de la D ir ec c ió n  Gen eral  de Cultura  y 
Educación  de la Pc ia . de B u eno s  A ir e s
Director: Prof. Rosa Pisarello
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Director: Arq. Tomás García 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
2-Estudio  de los factores de riesg o  involucrados
EN LA ACCIDENTABILIDAD VIAL EN LA REGIÓN LA PLATA
Director: Dra. Susana Fernández 
Lie. Raquel Kcrawchic 
Prof. Nancy Fernández
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
3-Boletín  Informativo  para  alu m no s  
"Ab r ie n d o  Tr a n q u er a s"
Director: Ing. Agro. Guillermo Hang
6-Las autopistas de la información  en la educación: 
un proyecto para abordar  la Internet y el diseño  
de páginas Web destinado  a docentes de Azul
Director: Prof. Carmelo Saitta 
Facultad de Bellas Artes
7-La c r ea t iv id a d  en la tercera  edad
Director: Lie. Leticia Fernández Berdaguer 
Facultad de Bellas Artes
Area Producción v Microemprendimientos
1-S e m ill a s , P ie d r a  angular  de p r o g ra m a s
4-B iblim óv il  Euforión "Un desarrollo  multimedial" fo restales Proyecto  de co labo rac ió n
------------------------------------------------------------------------- Inst itucional
Director:Prof. Carlos Alberto Vallina -------------------------------------------------
Facultad de Bellas Artes Director: Prof. Stella Maris Rivera
Ing. Ftal. Emilio Bonifacio
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales_____________
|Area Capacitación de Recursos Humanos
2-EXTENSIÓN FORESTAL EN ÁREAS DEPRIMIDAS 
del  Salado
1-B ibl io teca  espec ia l iza d a  para  la po blació n  de 
alto RIESGO bio ló g ico  SOCIAL. CAPACITACIÓN A Director: Ing. Ftal. Walter Abedini
PERSONAL TÉCNICO Y m ie m b r o s  DE la c o m u n id a d . Faculta£jde_Ciencias^graria^
Una estrategia para pr ev en ir  el fracaso  escolar.
Director: Dr. Rentería Mario
Prof. Pertierra Ornar 
Facultad de Ciencias Médicas 
R3cu|ta ¡^£2|umanidades^C^
3-DlFUSlÓN DE LAS CREACIONES FILOGENÉTICAS DE 
ARROZ EN ÁREAS MÁS AUSTRALES QUE LA TRADICIONAL
Director: Ing. Agr. Vidal Alfonso 
Faculta^j^Ciencias^^
2-Creació n  de un centro  Pro v in c ia l  para  el
CONTROL DE LA POLUCIÓN DE LOS ANIMALES 4-SEÑOR PRODUCTOR SU CAMPO PUEDE RENDIR MÁS.
d o m é st ic o s . Rec o n o cim ien to  y evaluació n  de su elo s  de
la Pam pa  d e p r im id a .
Director: Dr. Maliandi Florestán --------------------------------------------------------
Dr. Stanchi Néstor Director: Ing. Agr. Lanfranco Jorge
iFacultad_de_Ciencia^Veterinarias<^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ _ ^ _  F a cu lt^ d e ^ ie n c ia s^ ij^ ria s^ F o rís ta k s^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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Area de Ecología y Medio Ambiente5-DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE COMPRIMIDOS EN 
DOSIS PEDIÁTRICAS
Director: Dr Pedro Lufrano 
Facultad de Ciencias Exactas
1-M ejo ram iento  de la cal idad  a m b ien t a l  en un asentam iento
PE R IU R B A N O  EN V ILLA  E L ISA  PAR T IDO  DE LA PLATA.
Area Bienestar Social
1-Der ech o s  de n iñ o s  y a d o l esc en t es: del  dicho
AL HECHO, UNA PRO PUESTA  INTER  D ISC IP L IN A R IA  
PARA SU DEFENSA
Director: Dr. Mario Hernández
Dra. María Rosa Catullo 
Facultad de Ciencias Naturales 
Facultad de Ciencias Médicas 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Director: Dr. Ernesto Domenech 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Escuela de Trabajo Social
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social_______
2-lMPACTO AMBIENTAL POR EL USO DE PILAS Y 
BATERÍAS EN LA PCIA. DE BUENOS AIRES
Director: Prof. Dr. Walter Triaca 
Facultad de Ciencias Exactas
2-JUGANDO A RECREAR. PROYECTO DE CREACIÓN DE 
ESPACIOS LÚDICOS, UNA ALTERNATIVA QUE AFIANZA 
LOS DERECHOS DEL NIÑO A LA RECREACIÓN Y A VIVIR 
EN COMUNIDAD EN POBLACIONES CON GRUPOS 
MARGINALES Y/O EXCLUÍDOS
Director: Prof. Horacio Porto 
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Escuela de Trabajo Social_____________________________
3-POBREZA, EXCLUSIÓN Y VIOLENCIA: UN NUEVO 
DESAFÍO PARA LA ESCUELA
Director: Prof. María Alessandro 
Prof. Silvia Perez
Escuela Superior de Trabajo Social
Area Infraestructura v Vivienda
1-PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 
A TRAVÉS DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Director: Arq. Viviana Schaposnik 
Faculta££eJ\r^uitect^^
2-lNFLUENCIA DE LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD E 
INSUMOS ENERGÉTICOS, CON MANTENIMIENTO 
SUSTENTABLE, EN EL HÁBITAT PARA LA 
SALUD PSICO-FÍSICA
Director: Arq. Aldo Pollone 
Arq. Silvia Baila 
Arq. Héctor Morales 
Arq. Horacio Calderón Barros
Faajltad_d£iAr2uitect|£a>^ iiU t¿a n ism o _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _  
3-Habitáculo  m u lt ipr o pó sito  para  catástrofe
Director: Arq. Uriel Jáuregui 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Facultad de Ingeniería
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
3-RECONVERSlÓN PRODUCTIVA DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
URBANOS- AGROINDUSTRIALES EN UN MARCO SOSTENIBLE 
MEDIANTE VERMICOMPOSTAJE (LOMBRICULTURA)
Director: Prof. Schult Miguel 
Prof. Rumi Alejandra 
Facultad de Ciencias Naturales 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
4-Fo t alec im iento  M u n ic ipa l  en  g est ió n  integral
DE R E S ID U O S  SÓ L ID O S
Director: Ing. Carlos Angelaccio 
Facultad de Ingeniería
5-MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS y ENFERMEDADES EN 
VIVEROS FORESTALES ALTERNATIVA DE BROMURO 
DE METILENO
Director: Ing. Agro. Gladys Lori
Ing. Ftal. María Isabel Salerno 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
6-Eco log ía  y m e d io  a m b ie n t e : UNA PROPUESTA 
PARTIC1PATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.
Lugar de im plem en ta c ió n  Arro yo  El Gato
Director: Lie. Irma T o s í
Ing. Carlos Angelaccio
Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
Facultad de Ingeniería 
Fatultad de Ciencias Naturales
7-EXPOS1CIÓN A CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Y 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CALIDAD DE
a ir e  en La Plata y a lr ed ed o r es
Director: Prof. Dra. Alicia Ronco 
Facultad de Ciencias Exactas
8-EXTENSlÓN FORESTAL EN ÁREAS DE LA PAMPA
d e p r im id a s  del  Salado
Director: Ing. Ftal. Walter Ismaél Abedlni 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
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11-Abu elo s  ojos del  m u ndo  S ie m b r a  V ida  . . .9-B io tran sfo rm ac ió n  de r e s id u o s  o rgán ico s
DOMICILIARIOS A TRAVÉS DE LA LOMBRIZ DE TIERRA 
E is e n ia  Foetia  Director: Prof. Angela María Nigri
----------------------------------------------------------  Facultad de Bellas Artes___________________________________________
Director: Dra. Cecilia Buscaglia 
Dr. J. Lloyd Spencer 
Facultad de Ciencias Veterinarias
12-Fo rtalec im ien to  M u n ic ipa l  en g est ió n  integral
DE RESIDUOS SÓLIDOS
1 O-SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO A M B I E N T A L : -------------------------------------------------------------------------
m etales pesad o s  en  cu encas  h íd r ic a s  del  Director: Ing. Carlos Angelaccio
gran  La Plata. Ba s e s  de datos y m apas de Facultad de Ingeniería
RIESGO ECOTOXICOLÓG1CO
Director: Dra. Alicia Ronco 
Facultad de Ciencias Exactas
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